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1. Een due diligence onderzoek behoort tot de elementaire beginselen van verantwoord onder-
nemerschap. 
 
2. De opvatting dat niet behoeft te worden meegedeeld dat een prestatie elders goedkoper, in een 
betere vorm, op betere voorwaarden of met minder ongemak verkrijgbaar is, stemt tot nadenken 
over de moraal van het zakendoen. 
 
3. Als twee partijen bij een conflict oprecht zijn, hebben zij allebei gelijk. 
 
4. Een potestatieve voorwaarde is wel een voorwaarde. 
 
5. Op zowel de koper als de verkoper rust een mededelings- én een onderzoeksplicht. 
 
6. Een door de Ondernemingskamer benoemde onderzoeker moet geen bemiddelaar zijn. 
 
7. Specifieke privaatrechtelijke regels voor ondernemers zijn niet nodig, wel rechters met speci-
fieke deskundigheid. 
 
8. Een stelling roept een tegenstelling op. 
 
9. Biologische wijnen hebben de toekomst. 
 
10. Men is nooit te oud om onderzoek te doen. 
 
 
 
 
 
 
